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 モノローグ ダイヤローグ 
   
対話の例 例)交渉，道案内など 例)友人との日常会話など 
目的 明確な目的がある 明確な目的はない 






































































Ken : Do you have a minute?
Emma : Yes.　I’ve just finished my homework.
Ken : Well.　I have two tickets for an English 
rakugo show.
Emma : Lucky you.
Ken : Why don’t you come with me?
Emma : I’d love to. I’ve been interested in rakugo
since last year.



















































































































































































３） 三 省 堂,『NEW CROWN ENGLISH SERIES 
New Edition 3』，2016年，24.
（*1）雰囲気作りの手段として示したものには，「雰
囲気作り」という心情的な点に効果を及ぼすだけ
でなく，「意味内容を伝える」という機能も当然あ
るが，本実践はこれらの手段の持つ，対話の構成
員への心情的効果にも着目したものであり，これ
らの手段の効果を一般論として「雰囲気作り」に
限定しているわけではないことに留意されたい。
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